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石川県は 16 位 1,277.1 人 / 人口 10 万人，１位は















































































最多であり，20 歳代が 365 名（58.2％）と最も
多かった．再就業回数２回の対象者では，30 歳
代が 223 名（51.7％）と最も多かった．再就業回





代別に見た退職理由を表 2 に示す． 
退職場所別でみると，500 床以上の病院では，
結婚 31.3％，出身地へ戻る 18.2％，妊娠・出産
15.2％，200 ～ 499 床の病院では，結婚 21.2％，
新たな看護経験を求めて 14.7％，妊娠・出産









再就業 全体 20 歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上
回数 1,404 509（36.2） 566（40.3） 245（17.5） 69（4.9） 15（1.1）
1 627（44.7） 365（58.2） 179（28.5） 63（10.1） 16（2.6） 4（0.6）
2 431（30.7） 111（25.8） 223（51.7）  69（16.0） 21（4.9） 7（1.6）
3 217（15.4） 30（13.9） 112（51.6）  58（26.7） 15（6.9） 2（0.9）
4 91（6.5） 2（2.2） 36（39.6）  37（40.7） 15（16.5） 1（1.1）
5 31（2.2） 1（3.2） 13（41.9）  16（51.6） 1（3.2） 0（0.0）
6 4（0.3） 0（0.0）   2（50.0）   1（25.0）   1（25.0） 0（0.0）
7 3（0.2） 0（0.0）   1（33.3）   1（33.3） 0（0.0） 1（33.3）
表１　対象者の年齢および再就業回数別人数





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14.9％，25 ～ 29 歳は，結婚 26.9％，妊娠・出産
21.3％，新たな看護経験を求めて 14.6％，30 ～
34 歳は，妊娠・出産 17.4％，育児 14.7％，新た
な看護経験を求めて 14.1％，35 ～ 39 歳は，新た
な看護経験を求めて 18.8％，定時に仕事が終わら














































1,404 409 552 224 115 78 26 199 397 402 176 137 
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わる 22.3％， 35 ～ 39 歳では，定時に仕事が終わ
る 37.4％，職場の人間関係 28.7％家族の協力







27.1％，家族の協力 26.1％，200 ～ 499 床の病院は，
家族の協力 31.2％，職場の人間関係 28.7％，看護
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Fact-Finding Survey on Leaving Job and will be Re-employed of 
Nurses Working in Ishikawa Prefecture
Yukie TAMURA，Naoko MARUOKA，Kazuyo KAWASIMA，Kazuko ISHIGAKI
Abstract
　The aim of this study was to ascertain the actual situation of Leaving job and will be re-employed 
of nurses working in Ishikawa Prefecture and gain suggestions on how to provide employment 
support to suit the needs of nurses. A self-administered questionnaire was sent to 2429 nurses 
working in prefectural medical and/or welfare facilities with experience of re-employment, and 
responses were obtained from 1404 respondents. The reasons for leaving job were commonly 
marriage, seeking new nursing experience, and pregnancy and childbirth. This showed that 
although their employment situation changed with life events, nurses also sought the satisfaction of 
improving their career or work skills. The reasons for re-employment were commonly financial 
reasons and the workplace being located close to their home, thereby demonstrating that the 
nurses prioritized a good balance between family life and work. The reasons for continuing work 
included family members’ understanding and cooperation and interpersonal relationships at work, 
showing that they were seeking conditions that made working easier. Improvement of employment 
support is needed as re-employment support, including provision of a system that can directly 
supply information on places of employment sought by individuals, such as information on 
interpersonal relationships and employment conditions, and a nurse bank that is easier to use.
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